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FACIOITALES, 
Madrid, 11 de Octubre. 
EL. SR. A M B L A R D . 
Mañansi l legará á esta Curte el se-
Mor Amblaxd. 
E N JiA U N I V S R ^ Í D A D D S 
B A R O E L O ^ A . 
Personas que nada tienen que ver 
con la c u e s t i ó n de les estudiantes 
penetraron en la Universidad de 
Barcelona, rompiendo cristales. 
L o s estuiiantea apedrearon á los 
catedrát ico?, resultando uno de é s -
tos herido. 
M a ñ a n a será ocupada militarmen-
te la TJnivorsidad. 
A R M A M E N T O D E L O S C O R R E O S . 
E l Sr. Ministro de Marina dice que 
solo dos hacendados calculan que 
han perdido cada uno sobre 2 5 0 xnil 
pesos. 
CHOQUE M A R I T I M O . 
Anuncian de Londres que los va-
pores Aop/í' í 'y i i r o n i a chocaron en 
la is la de Aaland, pereciendo aho-
gados catorce tripulantes del ú l t i -
mo. 
D E S G R A C I A 
A v i s a n de Ber l ín que una fábrica 
de hilados en Bochold (Westfalia) se 
derrumbó, quedando sepultados en-
se ha exagerado la importancia de 
s u proyecto de armar los vapores de 
la C o m p a ñ í a Trasat lánt ica , pues so-
lamente se trata de estar preveni-
dos para los sucesos q e pudieran 
ocurrir. 
E l proyecto del Ministro referido 
es el de armar, s i las circunstancias 
lo exijen, seis de les mejores vapo-
res de dicha Compañía; dotando á ñ©, por traidores 
cada uno do seis c a ñ o n e s Hontoria 
de catorce cent ímetros . TELEtUiAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Vork octubre JO, 
d l<is 5i de la tarde. 
OBSHIS cspafiolas, & $16.70. 
reut^es, á $4.81. 
Oê onfin o p ipel coniercial, 6(J div., de 5 ll 
H por cienU. 
ucnos comentarios Car!il)S»>< sobro Londres, >>0 di?, (banque-
la e m u l a c i ó n abiertamente r e í o r - | ro0>^$4.86-* 
mis ta que se ha despertada entre , Uem s;>br-París, GO djv. (banqueros), d5 
los principales pol í t icos por deseen- i francos 2(H. 
tralizar 3a adminis trac ión en Cuba, ! Idem sobre Ilambargo, (JO div. (banqueros), 
r e l a c i o n á n d o s e esto con una larga i á í)5i. 
coafareaoiji que es labró el martes ¡ Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
SEÑOR SAGAÍSTA. 
H a regresado á Madrid el s e ñ o r 
@a gasta. 
C O R R I E N T i i S R E F O R M I S T A S . 
E s objeto de r h co e tarios 
ú l t i m o el s eñor Conde da La Mortera 
con el sec^r P/asidaato dal Consejo 
de Ministros. 
Acerca dol resultado de esta con-
í e : e n c i a so guarda absolut A reserva. 
L A COMISION A R A N C E L A R I A . 
S s ha reunido la C o m i s i ó n nom-
brada par^ la reforma de los arance-
les de Cuba y Puerto Rico, y fué 
aprobada ^ cr unanimidad la ponen-
cia de la Comis ión encargada de dar 
dictamen sobre los metales, minera-
les y máquinas. 
H a surgido un incidente que no ca-
Tece de importancia sobre los dere-
chos y sabré las fajas que l levan los 
tabacos. 
L o s d a ñ o s causados en los campos | ra, ee ha transformado L a Unión Oom 
de caña han sido inmensos, n ú e s *:4..~-~ i i i 
tttucwnal, con placer lo reconocemos, 
en nn periódico hasta cierto punto co-
medido y respetuoso, en cuyas colum-
nas ya no se ven aque líos trabajos in 
cendiaxios que con los elocuentes t í tu-
los de E l Machete del laborantismo, E n 
mangas de cantísa. Echesela llave, ¡Espa 
ñolei pasivos] y otros de igual jaez, me-
recieron entusiastas felicitaciones de 
muy conspicuos vecinos del Guanabo. 
Hoy, ¡cuanta mudanza en un día!, el 
periódico cuati demagogo que suspira-
t re los escombros veinte personas, ba por ei reinado de los sans culoites, se 
i ha convertido, no sabemos si por artes 
! de magia 6 encantamento, eu una pu-
blicación inofensiva con pautas de ra-
zonadora y con pretenfiotej de hacer 
se pasar por i rJbr tnní ida víctima que 
se inoioia volnutAriamente á impulsos 
del más jiuro y sabiimado patriotismo. 
¿Caal ea la moraleja de tan inespe-
rado Cinibioí ¿Se perseguía, por ven-
i tnra, el propósito de violentarnos y 
i exasperarnos, á fia de que abandoné 
sernos nuestra pruedente actitud, y en 
contrar así pretextos para delatarnos 
al Gí/bierno como malos españoles? ¿Se 
qaería convertirnos en partido de ver-
dadera oposición, á fin de que los ami-
gos del Gobierno tuviesen un motivo 
an qa-A .".poyarse para pedirle que nos 
persiguiere y que nos tratase como á 
enemigos? ¿O es qoe se buscaban los 
medios de probar que mientras exis-
tiesen reformistas exist ir ían en Cuba 
desasosiegos y agitaciones? 
Misterios son estos que no tratare 
mos de sondear, porque pertenecen a) 
sagrado de las intenciones. Mas de 
tudas soertes, conste que el Partido 
BeforiDista no descenderá j amás al te 
rreoo íi quo descendieron nuestros im 
pugaadores, y que si podemos hablar 
alto y claro, como cumple á nuestro 
derecho escarnecido y á nuestra honra 
dnramente atacada, no por ello escribí 
remo3 artículos en mongas de camisa. 
LilCTOEIADE POMT 
OPINIÓN D B L l P E E K S á M A D R I L i Ñ A . 
Si reprodujéramos todo lo que la 
prensa madri'eSa ha publicado con mo-
tivo del nombramiento de Porset, qui 
zá nos expondiíamos á nn nuevo pro-
ceso por inj arias al Sr. Ministro de Gra-
cia y Justicia, D . Francisco Romero 
Robledo, entasiasta defensor de la ina 
] movilidad y demás fueros de la magis 
i traiura, como han podido ver nuestros 
lectores eu la carta de nuestro correa-
habiendo sido ex tra ídos siete c a d á -
veres. 
T U R C O S Y A R M E N I O S 
E l per iódico Frémdenblátt, de V i e -
na, dice que resultaron 2 0 0 muer-
tos en Trebisonda, entre turcos y 
armenios. 
E l Tagéblátt dice, que el Su l tán de 
Tuxquía ha dado orden de que no so 
haga resistencia, en el caso de que 
la escuadra inglesa del Mediterrá-
neo atraviese los Dardanelos. 
L A SÜBLIMB P U E R T A . 
Comunican de Constantinopla que 
la contes tac ión del S u l t á n á l a s 
grandes potencias no satisface las 
reclamaciones de los agresores á 
los armenios. 
POR T R A I D O R E S A L A P A T R I A . 
Te legraf ían desde Guayaqui l ( E -
cuador) al Netv York Herald, que 
han sido sentenciados á la pena ca-
pital los generales Bowen y T r e v i -
por ciento, il 1121, ex-enp^a. 
j Centdraírae, n. 10, pol. 9<>, costo y flete, á 
2 11:16, uominal. 
i Mem, pnpíasá. ft 3f. 
' Veirular d bnen reílao, en plaza, d * á 3|. 
Azúcar de mie\, en plaza, 3 d ó i . 
Mielen de Cuba, <?n bocoyes, nominal. 
Rl mercado, firnu'. 
VENDIDOS: 17,000 sacos de azflcar. 
ídem: 700 bocoyes de idem. 
Hanteca del Oeste, ea tercerolas, de $9.10 
á nominal. 
Harina patent Minnf^oía, á$4.10. 
Loitdres octubre 10. 
Aztk-ar de remylacb'i, nominal á lOi l l i 
Azúcar centrírnyra pol. 9»'», & 12t2i. 
Idem regular reflno, á9{9. 
Consolidados, á l07 7il6, ex-interés. 
Se acerdó admitir una enmienda ! stescaento, Baaco de In ríaterra, 2ipor 100 , 
del Sr. Rodríguez San Pedro á la po- ' Ciutro por IV) español, á G7í, ex-interés. ponsal H . , poblicada esta mañana, 
nencia d é l a Comis ión que tiene á su \ P a r í s octubre 10. | Aeí ei que para evitar ese riesgo, na-
cargo la aspoxtación en general; cu- | Renta 3 por 100, á 100 francos 72} cts., ex- ; fia agradable, habremos de concretar-
y a enmienda se refiere á los dere- i interés- nog á r€lpro(}acjr i0 qiie ioa periódicos 
ches d é l a escpcitación sobredi ta- « , . . . J - u j i o 
baco, pidiendo que los que pague la | {(¿uedajrohibida la reproducción de | de Madrid han dicho del Sr. Porset, ya 
tripa sean menores <i.uo los pague la ¿slegramas que anteceden, con arreglo i <lne Por fort:aua 110 es aún autoridad, 
a artículo 31 de la Ley ds Propiedad \ df-Undo lo aí Sr- :Bomero Robledo 
j ee refiere, á pesar de qae es muy inte 
capa. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se cotizaren en la Bolsa 
libras esterlinas á 29.-15 
las 
DE A Y E R A HOY. 
SSTRMJEROS. 
Nueva lorfc 11 de octub e. 
E L V A F O R F I L I B U S T E R O 
I resante é instrnctivo, eu las inviola-
j b!ea columnas de nuestros colegas ma-
i driieilos. 
i Dice E l Imparcial: 
"Importantes personalidades de la polí-
tica do Cuba censuraban aver el nombra-
Sin duda se habrán dado cneati 
nuestros lectores del súbito cambio que 
ha sofrido La ü m ó n C ^ a í u í t o n a L | miect0 de Gobernador de reca{. 
Mientras nos mantuvimos A la defeu- : do en D. Adolfo Porset, muy significado por 
siva, procurando respetar la tregua ' 808 camPaña8 electorale8 
;3a. 
A v i s a n de WiJmirgtor , Estado de Q O I Í ^ oa{> noa 1)edían desde la Ma- ' Cf g0-y ÜPÍ08 1^ ,lueíeI1 Cuba tio-
„ , \ , J T iae ' P011clí-a ,Iae b()S Ijeaidn oesae ja ma- ; nen importancia deben darse á personas de 
la Carolina del Norte, que xas auwo- dre ólf,ho p+jifáizo no se cailg5 reconocida imparcialidad política, que no 
rid*des apresaron de nuevo al va - ; d^ Dosotros fQno808 ar ! exciton laa ePKs.PicacIa8 ^ unos ú otros, y 
ñor COWÍSJÍOÍÍOJT, i gneránaose la cau- : , , , i que sean recibidos por todos los uartidoa 
ticnlor», en los cuales lo descomedido l eepAQ0ie8 Eia r0CeiOBi;> 
; de la forma corría parejas con lo ca Y E l D ía por su parto se expresa de 
; lamnioso del fondo; pero se agotó núes | e8te modo: 
tra pioiencia, que todo f.e agota en es - "Es el Sr. Porset el hombro más impo 
te bajo Qmndo, y rechazamos con los ¡ pular da la isla de Cuba, «1 que más sangre 
. . a . . i-nAirrmtníXn iou T.í./.;.ia ; heolio en las luchas políticas habidas eu-acentoH de la indignación, las necias ; tro lo¿ e8pañole8 do ^ el m&B TÍoleato> 
incu'pavioi es con que se intentaba el más iuíransigente, la personificación de 
mancillar nuestra limpia fima de pa- -la discordia, y cuyo eolo nombro despierta, 
. . _ . ' enciendo y enardece las pasiones, 
tnotas españoles. Jamís, hasta ahora, habfon ido los go-
Pues bien; desda aquel punto y ho- biernos civiles do Cuba á mano de las por-
E L H U R A C A N íi.;N L A B A J A 
C A L I F O R N I A , 
S e g ú n nuevas noticias de L a Paz , 
Capitalde la Bbjx California, recibi-
das en San Francisco de California, 
el huracán que azotó dicha ciudad 
d e s t r u y ó 184¡ casas, a d e m á s , se 
fueron á pique diez y nueve buques, 
pereciendo ahogadas cinco perso-
nas 
sonas engolfadas en la lucha da los partidos 
locales; quisieron siempre los Gobiernos te -
ner al frente de esos cargos á funcionarios 
representantes directos de su política. A tal 
extremo llegó esto, que cuando, por cual-
quier accidente, vacaba un gobierno civil, 
no se nombraba para la iateriuidad á los 
presidentes do las Diputaciones, por sor 
personas militantes en los partidos locales, 
sino que se designaba á generales del ejér 
cito ó magistrados. 
Hoy, que las graves circunstancias por-
que atraviesa la isla aconsejaban más que 
nunca sumo cuidado en la designaclóa do 
los gobernadores y exigían que estos fueran 
personas de gran prestigio personal, de 
nombre limpio y totalmante ageno á los 
bandos y á las pasiones lócalas, el Gobiar 
no nombra á un agente electoral que parso-
nifica la intransigencia do bandería y na 
reto lanzado al engrandecimiento da las pa-
siones. 
Esto es ya algo más qua una temaridad: 
es una provocación, cuyas consecuencias 
habrán de ser peligrosas para los interesas 
de la patria, cuyos grandes sacrificios en 
hombres y en dinero rosaltaráa aumauta-
dos si el Gobierno sigue por tan doscaballa-
dos derroteros. 
¿De qué sirve que mandemos fuerzas y 
mas fuerzas á Cuba sí la política del GJ 
blerno da cada día mayor fuerza á la insu-
rrección y da más y más pretextos á los 
que propagan el saparatismo? Con same-
jante proceder Be llegará á parodiar al que 
construía el hospital, pero al propio tiempo 
hacía los pobres. 
SE PUEDE DimiOIB. 
Dice hoy La Unión Oonstituoional: 
A un Gobierno que no tiene mis empe-
ños, al presente, que la terminación de la 
guerra, ó se le apoya ó so le combate: no 
se puede dividir caprichosamente su acción 
porque convenga á las hipocraaías de las 
oposiciones. 
D Í Buerte que lo mismo debemos a-
plandir las batallas que el bravo Ge 
neral Oanella, por ejemplo, iibra contra 
los insurrectos, que las que el Sr. Por-
set viene librando contra jueces muni-
cipales y alcaldes reformistas. 
Y al parecer con el mismo entusias 
mo debemos celebrar los esfuerzos que 
viene haciendo la Nación para pacifi-
car esta tierra, que los que hace el go 
bierno que preside el Sr. Oánovas para 
imponernos gobernadores tan impar-
ciales y tan alijados de las luchas po-
líticas de localidad como los Sres. Por 
set y Rodi íguez San Pedro. 
PodrA sei; pero nosotros aun 4 ries-
go de incurrir en las iras de La Unión 
Constituoional, seguiremos s in t i éndo-
nos mucho más dispuestos & aplaudir 
á los que luchan por la patria que á 
los que luchan por gobiernos de pro-
vincia; á la nación heroica que todo lo 
sacrifica por el honor de su bandera, 
que al gobierno ciego que todo se lo 
entrega á una fracción pol í t ica desa-
creditada y pequeña . 
m y m imm 
Esto que vamos á copiar no es do E l 
Porvenir, de Nueva York, n i de E l Ya-
ra, de Oayo Hueso, sino de L a Lucha, 
periódico que se publica en la Habana 
y que, aunque parezca mentira, es muy 
temida y respetada en e l éva l a s regio 
nes. 
Dice así La Lucha: 
Desde hace dos meses algunos periódicos 
nos han venido noticiando que Antonio Ma-
ceo estaba muerto y hasta embalsamado, y 
que José Maceo también estaba muerto. 
Y ahora resulta que 
"los muertos que vos matáis 
gozan de buena salud." 
Si el DIAEIO DE LA MAEINA. hubiera 
escrito algo parecido, ¿cuántascolumnas 
repletas de indignación patriótica no 
nos habría enderezado La Unión Oom-
titucional? ¿Cuántas veces no nos hu-
biera llamado insurrectos y milos esp v 
ñolesf 
Al Deneral MaÉez Campos. 
S. M . la Reina Doña Isabel I I h i 
dir igido desde Par í s , con fecha de a76C' 
el siguiente telegrama al General M%c-
t ínez Oampos, contestando al que S. B . 
le dirigió felicitándola en su cumple-
años: 
" M á s que nunca agradezco tus JVÍ 
ñosas m ioif dscaciones. S ibas que c??i 
mi corazón ta acompaño, p i i iaa i ) i 
Dios te proteja y te dé l i vi3t)ria. 
Ta siempre c a r i ñ o á i y a g r a l ^ í d a 
amiga 
Isabel" 
E l General Canella. 
En una reunión de t-ntutiEstas hijos 
de Astu i ias , celebrada aneche en el 
dentro Asturiano, ee acordó hacer una 
cariñosa y expresiva manifestación al 
bravo General Canella, cuando llegue 
á la Habana, y obsequiarle ademas coa 
un banquete. 
E L ADELANTO, 
Hemos recibido el númaro 3 ( p r i n v 
ro de loa que nos visitan) ddl diario 
político que, cou el t í tulo Ei Ai 'Atnt .} 
y bajo la dirección de D. José Cuerda 
Morán, ha comenzado á publicarse en 
Santa Clara. 
Expiica nuestro colegí 4 la oiboza 
de dicho námero, que aun e m u l o E í 
Adelanto no ostente ofirlalmente la re-
preseo taoióa en la prensa del Osoait^ 
Provincial del partido Reformista, ve 
la luz completamente a a t o r i a a d í por 
éste, siendo, por tanto, moral y mate-
rialmente el sucesor de E l Globo. 
l o s filibusteros deportados. 
Los periódicos de la capital montañe-
sa cuentan lo siguiente acerca del de-
sembarco de los filibusteros deporta-
dos, y que h*n venido 4 la Península á 
bordo ael vapor Oatxlnña: 
"Todos ellos iban esposados, por la 
cual el público comprendió que se tra-
taba de filibusteros, y comenzó á de-
nostarlos y a protestar ruidosamente, 
promoviéndose poco menos que un t u -
multo. 
Los detenidos fueron conducidos al 
Gobierno civi l , y la gente quedó frente 
á la puerta de este Centro, continuan-
do sus protestas. 
Los deportados y confinados queda-
ron en la inspecaión de vigilancia, ex-
cepto dos militares, Eudesindo Lloren-
te y Casimiro Torres, que ingresaron ea 
la cárcel á disposición del gobernador 
militar. 
E l deportado Pablo Savivedra y el 
confinado Felipe Pelipe Petiróa, ingre-
saron, desde luego, en la cárcel. 
Vista la persistencia de los grupos 
frente al Gobierno civü, el Sr. Baz^n 
hizo que los detenidos contiunarau en 
la inspección hasta que aquéllos se di-
solvieran. 
Poco después de las nuevo quedaba 
ya muy poca gente, y por fin se pudo 
ir conduciendo á la cárcel, por parejas, 
á los detenidos, operación qie ne pro-
longó hasta hora ba^t -nv ^.vünzada 
ENFERMOS B E L ESTOMAGO, 
Cuidado coa las íihilbuioaes que se vieaea hacieada deí 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia ygastrílgla, agrios después de las comMas 6 aceJías, hlnehazda 6 peso al 
vientre con poco que se coma, digestiones lentas é panosas que pr»1ne ?tt saeíí*), rcpa^naa-
cia, mareos, dolores da vientre, vémit »s biliosos y diarreas cr.íaleas. t^dalal^usiDc f 
los médicos recono'e i que sél» curaa coiapletaiaeule, radical y para siinora Cia el 
D I G E o T I V O M O J ^ E H I E T A . 
Cuando falta este firma: J . Mojarrieta sobr,? cnaUpiier ta io, *eni tií.^» 
fleado, 
HabaríB,Dr8g?;n«s eutr.1) Rayo y "íicoUs; Sarni; Or ^hasf»H; 
y To-ralbag, y todas lan bottois do reputación en la isla de Onba 
c leu r n-i o 
G C T 11 S E C C I T J B B E . 
Segunda atídidicíóxi d© la ópera 
M M 
L F A V O R I T A . COiPM DE OFfiBA 
O 1677 
¿ 
»tá n^-v. ubtrnuo ae p.obar meucinas pura el L b f O - r \ pnPQ fílí lM lP 
iKAGO, } nuiere etc-arae proctJ y bien e! ¿olor de estómago • • XUÜlÜ llJlflÜl 
r-rJerea. n o-ía», lepugnaucid, vómitos, mareo», vértigo?, ca- S 
t a » » , inte-.; iualed, diíenteiía crónica, dispeptia, malas di ge»- f 
P K E C I O S POR T O D A LA F U N C I O N . 
En U 
Coutaáutía. 
Por nn grillé 1?. 2o ó Ser. piao $ 7 00 
Por nn palco 19 ó 29 piso 
Por nua ianeti ó bnlaca con entraba 
Por nn í-.sioLto <le tertulia con entraia , 
Por un asiento de paraíso con entrada 
Por nna entrada general 







E a los 
despachos. 







CF'EMPRZARA A L A S OCHO. 
í.s, iDuneteneia, gastralgia j diarreas por antiguas que^esn | 
C W alt 12a-2 0 | 
u D I C r E S T I N A 
Precio: $1.50 la coja con 30 obleas. 
Be venta: 8 a r r á , Lobé, Johnson y 
droguerías y botica San Gárlos, San 
Miguel 103, esquina d Lealtad. Rabann 
de la noche, y sin qafc ciumerA ñinga 
na eacen» desagradable. 
Entre Jos deportfidcs esi án aquellos 
Xiatnrales de Eibar, acnsidos de co 
merciar con el contrabando db armaH. 
De los confinadof. •*! qoR m^H libreó 
la atención es el mulato Guaiberto Gó 
mez, que venía bien vestido y con un 
gabán al brazo. 
La presencia de (stos fiiibaateros hi 
ZO recordar, naturalmente, sobre todo 
á las mujeres, ios h rrores de la guerra 
y á nue>t«-08 pobren ^oidado.; pero no 
hubo ptfr parce del ¿ ábiino m u g ú i e x 
ceso. 
Los que más inñiíjnacióu producían 
eran loa peDÍu*umi«o. ..cupidos de ven 
derarmat) ai euemu1-
Se formó naaj*íic-i» g^np" ante el 
Gobierno de p r u v i i c ; pero sóio movi 
dos todos por puerw bútíóéidftS de ver 
los deportados y contiiihdas. 
A pesar de habe: tratail»» de diftolver 
el grupo, continuó ha^c» hora bien a 
yanzada de la noche. 
Los confinados, c zoepto uu TÍPÍO, e-
ran tipos in6Ígnifii.aiittM, jóvenes, de 
aspecto eiittco y erfi-i mizo. 
LOS SÍNIESTBOE DE MM. 
Dice L a Ejfooa de Madrid: 
Han pretendido varloa colegia dirigir 
cargos al señor ministro de Marina por los 
sensibles y repetidos siniestros que en el 
espacio de pocos meses acaban de sufrir 
nuestros buques de guerra. 
No parece sino que el señor Baránger de 
be ser responsable do laa agitaciones del 
mar, de los desquilibrios atmosféricos, de 
las negligencias que existan en las coas 
trucciones de los buques y hasta de los 
descuidos de los que los mandan. 
Dígase que estamos sufriendo dolorosas 
pruebas, que nuestra Marina ha experi-
mentado terribles accidentes, que nuestros 
soldados de mar han tenido que morir sin 
lucha, pero no se digan otras cosas que 
son verdaderas tonterías. 
Aparte de esto, si se sigue atentamente 
la estadística de los naufragios que regis-
tran otras naciones, se vería que la nues-
t ra figura en último término. Y si ahora 
iiay más siniestros es porque nuestros bu-
ques navegan más que han navegado otras 
veces. 
Aparte de esto, el general Beránger ha 
iiecho lo que tenía que hacer. Mandar ins-
truir expedientes de responsabilidad á los 
jefes de los barcos que tuvieron averías 6 
fio perdieron, y el Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina ha dictado en todos los 
casos sentencia absolutoria, reconociendo 
que los elementos han podido más que la 
inteligencia y la pericia de los bravos ca-
pitanes que los mandaban. 
Un periódico recuerda á este propósito, 
que hace cuatro años echó á pique en el 
puerto de Gibraltar un buque de guerra 
inglés al vapor italiano Utopia, pereciendo 
en la catástrofe 500 personas. Y á nadie se 
le ocurrió pedir responsabilidades para el 
ministro de Marina de la Gran Bretaña. 
Eee ea la verdad. No exageramos, y pon-
gamos todos los medios posibles para evi-
tar que se repitan, en lo posible, los si-
aiestros. 
CANJE D E OBRAS 
E l gobierno de Méjico ha aprobado 
y secundado con empeño, el proyecto 
del señor cónsul general D. A . O. Váz-
quez, referente á efectuar un canje de 
libros, puramente literarios y científi 
eos, entre Cuba y la Eepública Mejica-
na. 
Nuestro particular amigo el señor 
Vázquez, ha tenido la bondad de mos-
trarnos un despacho de la secretaría de 
Eelaciones de aquel país, en el cual le 
dice al mismo señor Vázquez, el señor 
secretario de Estado D. Ignacio Maris 
cal: 
" E n respuesta á las notas de usted 
números 13 y 19, de 17 y 20 de agosto 
Último, le manifiesto que ya me dirijo á í 
las secretarías de Estado, en solicitud 
de obras y publicaciones de sus respec-
tivos ramos, y á los autores y editores 
mejicanos en lo relativo á obras cientí-
ficas y literarias, á fin de efectuar el 
Canje de publicaciones que se propone." 
E l éxi to no ha podido ser mejor. 
El Tfiiorá! i filia kW. 
L I S PC ZAS DE VUELTA ABAJO. 
Dv8 Amigos, y Octubre 4: de 1895. 
E l lums día 30 del próximo pisado 
Septiembre, empezó á caer una iiuvia 
torrencial de las diez á las once .le la 
noche, y estuvo tronando y lloviendo 
sin cesar hasta las eiete de la noche 
del día Io, hora en que se presentó por 
la darte del 2í. E. uua banda muy en 
carnada que nos hizo concebir gran 
esperanza. A causa de tan copiosa 
lluvia se 
existe de t rás de las casas del Morri-
llo, inundando hasta cierto puoto casi 
todas las viviendas que allí habla, i 
hasta el puato de que tuvieron que goairo Antoñica se balín en la playa 
abandonar casi todos sus viviendas y ¡ conocida por E! Real Margajitas y que 
trasladarse en pequeñas embarcacioaes su tripulación no ha teuido novedad, 
por entre los manglares, nomo á una ' aunque también se afirma que ha sida 
distancia de kilómetro y medio, logran- i arrastrado por la corriente, mar aíua 
do así poder salvarse del gran peligro | ra. 
que les amenazaba, habieu.io tenido la j Los cadáveres del moreno Ensebio y 
suerte de que no ocurriese ninguna ! sa hijita fueron hallados eo 
desgracia personal, pero ai algunos ' ' 
desperfectos en sus viviendas y mue-
dos pr)r las crecientes, perdiéndose por 
completo, y el mal mfls grave será el 
que se dificultará mucho el poder con 
bfgnir semillas para regar de nuevo. 
Las pérdidas de ganado vacuno son 
muchas, pues se ahogaron muchas yun-
tas de bueyes, toros y novillos, parti 
cularmente en la parte de Vfga Ferrol, 
Retiro, üaogreger . ts y Lisas, conside-
rando que serán machas más esas pér-
didas. Eote punta es bastante pobre, y 
ahora lo eatará mucho más con el az-13 
que ha sufrido, y sería muy convenien 
te que el gobierno superior prestara au 
desbordó una laguna' que ¡ xilio á estos puntos y se les aliviare en 
las contribuciones algo crecidas que se 
le vieneu cobrando. 
A ú tima hora acaba de sabjr que el 
a tarde do 
t: dicen que se les dió sepultura. 
La finca de Toacano enfrió bastantes 
! desperfectos en sus fábricas y en sus 
camooa. Dicha finca es dol Sr. D . Ga 
briel Toacano, residente en esa capital, 




DE L O E E R A 
bles. 
Los voluntarios destacados en el 
Morrillo se portaron íheróicamente en 
el salvamento d^ las familias, etc., t tc. , 
por lo cual todas los vecinos, unánima-
mente, les es tán muy agradecidos, lo 
mismo que á los que prestaron con so-
brada voluntad á t< dos los que les ue-
cesiraron, sus auxilios. 
A causa de los desbordes de la lagu-
na se formaron grandes zanjas de dos 
á tres metros de profundidad, y una de 
ellas part ió por debajo del atatatyiQB de 
depósito del central Sun Jouquín, del | 
señor de Mier, resultando que viniera i T? om A TI 
al suelo una part^ de dicho almacén, | E N L I « E E I A D . 
que quedó circundado de agoa, y que | P'>r el Gobierno General se han da 
necesita una composición. Uaa via de \ do las órdenes para que H^U pnestos 
agua formó otra zanj-i por debajo del ¡ en libertad los Srea, D. Ricardo Rodrí-
muelle del señor Vi l la , destruyendo ' pnez O^ero. D . Ramón García, D. Jofó 
una parte de dicho muelle. Dicho señor ; Escandón, D . Pastor Oarrillo y D. Pío 
tenía su goleta nombrada FéLix, y pudo i Espinosa Crespo, qae fueron detenidos 
salvarla echándola á pique. ¡ Remedios y se hallaban en la forta-
Se dice también que el gu tiro Afor i íez>k dei Morro. 
tunado, au pa t rón don Vicente Torres ; 
Ruiz. estaba fondeado en la boca del i BÜQUSJ D E G Ü E S R A . 
rio Manimani, y zozobró, salvándoaa á j A las siete de la mañana de hoy se 
nado milagrosamente su tr ipulación; ' hizo á l ámar el orncero de nuestra ma 
y á labora en quíi escriba, se ignoro si i riña de guerra Infdnta Isxhel. 
exist irá allí sobre sus amarras, pues I 
salió la tr ipulación para el lugar del 
siniestro a y e r á ver si aun se encunntra | 
dicho guairo allí, y ver si puede sal- j 
F O L L E T I N . 
A N D R É T H E U R I E T 
TBADUCCIÓX UE 
F . S A R M I E N T O . 
(Esta novela se halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Moderna Poetia. 
Obispo 135,) 
I 
Oaando recuerdo mis impresiones de 
niño, hay una sobre todo que se me 
aparece suave como la primera sonrisa 
del alba y dulce como un panal de miel; 
la que me producía la mañana del Do-
mingo de Ramos. Todavía siento en las 
mejillas la áspera caricia del cierzo y 
las lágrimas de los turbiones de aquel 
cielo cambiadizo, emborronado de gris 
y de azul. E l tiempo no estaba seguro 
y en el trayecto de nuestra casa á la 
parroquia recibíamos más de un cha-
parrón; más aun así, todo anunciaba 
que la primavera estaba próxima. E n 
la vega florecían los ciruelos y los mir-
los silbaban como flautas. E n el atrio 
de la iglesia, al que llegábamos moja-
dos por el gotear de los paraguas, se 
respiraba un olor amargo y verde. Cada 
ano de los ñeles tenía en la mano de 
esos ramos de romero que se destinan 
á la bendición; los había á montones en 
6l coro y esta abundancia ed ramas 
Peqién cortadas producía como una 
varse. Otro buque de igual ciase nom- | 
brado Antoñioa, tuvo que hacerse á la j 
mar perdiendo parte de su cargamento,' 
ignorando hasta ahora la suerte que \ 
pueda haber corrido. 
E n este distrito de Las Pozas, barrios ¡ 
de La Mulata y Rural, han sido asom- j 
brosas las crecientes de loa rios, al ex- j 
tremo de que las personas ancianas j 
no recuerdan haber visto creciente de • 
igual clase; pues de los puntos conocí 
dos por Vega del Ferral, E l Retiro, Las ! 
Lisas y Rio del Medio, han tenido que i 
sacar á los vecinos en embarcaciones y | 
del mejor modo que han podido y algu- ! 
nos se vieron precisados á subirse á las i 
barbacoas y techos de las viviendas, 
quedando muchos win casas, ein mué- j 
bles, y jjeir liando su ganado vacuno, 
cabalk-s, mnlnry aves, cerdos, ete^et v 
A'gUDOínudividncs se salvaron thmDién 
en balsas; resultando ahogados un mo 
reno nombrado Eneeoi© Socarras, y i 
Ü,*»» hijita d-I misu.o como de t r ts 
años. 
Como quiera que aún los líos por 
ciertos puntos no permitan ^emuaica 
ción, no podemos dar tms d e W I ^ , por , 
más que tenemos, qua los barpiOH 
Üorraliifo, San Miguel y otros más, ha 
bran sufrido igual euerte. También me 
consta que una de ias torres del inge-
nio <;S3au Joaqu ín" , del ya referido se 
ñor Miera, se ha caído, haciéndose tres 
pedazos. Dicha torre fué coiocadr, ei 
año 93 por la casa del Sr. D . Angel A i - ; 
vietar. 
Oon respecto á siembras, puedo de : 
cirles que casi pueden darse todas por i 
perdidas en razón á haber estado deba- j 
jo dei agua tres d í a s oonoecutivos. y lo 
que no fué arrastrado por las aguas, 
es tá perdido por 1» sumersión. Los se-
milleros de tabaco, pacos que se j 
echaron, considero hayan sido arrastra-
T E l É G R A F 0 3 M I L I T A R E S . 
La milicia ha tenido que acudir á la 
telegrafía óptica, por ser iuvisib'e la 
eíéctrica, pero el Diario de Gíenfuegos 
RfcüftiH i»* (Jiferenoia entre aquellas as-
pas qu»* repet ían las señaies de est* 
ción en en estación, y los heliógrafos 
que hoy emplean nuestros ingenieros 
militaras. Baste decir que «u alcance 
no tiene límites, y que sus señales no 
las ve más que el observador de la es-
tación con qnien habla. 
E l capi tán Maranges jefe de la Com-
pañía de ingenieros telcgrafistau.y que 
ha tnataiado ya la comunicación entre 
Santa 0!ar;i y Placetas, tuvo la bon-
dad de eu«eñar el material que compo-
ne una de esaa estaciones ópticas, ex 
pilcando el modo de funcionar. 
Además del lieilógri f j , qae comu sn 
nombiM lo indica, tolo puede usarse do 
rante la presencia del sol, la estación 
tiene el aparato Mangín, que opera de 
noohe, y también banderas de combina 
ción para caeos especiales; de manera 
que la previsión es tan completa qae 
siempre se contiene la comunicación. 
El heliógrafo perfeccionado por uno 
de los jídes de ingenieros de uaescro 
t-jército, es tá ondtruido en Zaragoza 
con una precisión matemática y lleva 
mult i tud de piezas de repuesto. VA 
m-inipalador «i rúa do de t r á s del espejo, 
trasmite por el sistema Morse cuanto 
se quiera. E¡ aparato tiene además un 
espejo de n f l xión para cuando el as-
tro «e halle fuera de ia línea de trasuii 
sión. Cuatro soldados y un sargento 
ó cabo, componen el personal «ie una 
estación y todos ello^ conocen ¡a teo-
ría del heliógi-áfo y son coüsurnados 
práctico?. 
E! teniente Martí , que pertenece á 
esa OompBüía. se halla acr,uaimente en 
Manzanillo estAbleciendo la comnniiía-
ción óptica entre aquel puerto y B iya 
mo, con una estación intermedia sitúa 
da en Birrancas. El capitán Maran-
ges va á e^tab ecer la comunicación en 
tre Plaretas v Saneti Spír i tus , para 
continuar después á Ciego de Avi la y 
Puerto Príncipe. 
La Compañía se compone de 200 hom 
bres y tiene materiHlos suficientes para 
instalar 40 estaciones. 
"No terminaremos sin tributar nn ju-í-
to elogio a nuestros distinguidos inge-
nieros mil i tarei que tan alto han sabi 
do porter i-u nombre ante el mundo 
cienDfic*. r.bt^niendo el honor de que 
uno de sus jrfea, i \ malogrado genera! 
I b a ñ e z , taese nombrwdo Pr^eMente do 
la Comisión Internacional geográfica, 
por bab^r inventado su aparato de ba-
ses geodésicas y por su prefondo Paber. 
B i j o su presidencia se prolongó el 
arco del mend iaño , desde la «ierra de 
Mulé y Hitcem en Granada, hasta la 
cordillera del Atlas, empleando e lheüó. 
grafo qce hoy, perfeccionado por nues-
tros ilustres militares, KO emplea en 
Cuba. 
L O S P Ü S I L S S M A U S ^ E . 
Como oportunamente HOUReiamoH, el 
Gobierno tiene contratado» *»o el ex-
tranjero la construcción de 60 000 fáci-
les Mauser, de loe cuales serán remiti-
dos á Cuba cuanto.s se necc-siten. 
En Oriívlo se e.-*tá monUad') ad tu i l -
mente la maquinaria, y, dadas a** TDttu 
ralea difijuitadea queotrnun »M poíiecea 
marcha corriente la f-vbr'raciót», ew de 
creer qae en ei aecu »i ^ ñ > eMnfSrnico 
no podran llegar á constmir lo* 15 000 
para que existe crédito en el pre^opues. 
to; pero es seguro que en ¡OH añ >» «Q. 
cesivon se duql icará et»ta vifra. 
M A T f t E U L D E I N G E S I K E O S . 
Han sido aprobadas la propaH»-^ de 
inversión de la cantidad de 10 000 pe 
sos, señalada como dotación ordinaria 
durante el presente ejeraicio para cu 
brir las atenciones del material de In -
genieros de la isla de Cuba, y la deter-
minación del general Mart ínez Campos 
de h^báv ordenado su expida uu libra-
miento de 18 814 pesos con cargo al 
créiioo exnraordinario de la compaña 
para la ejecución de laa obras de defen-
sa en la vía férrea de Nuevitas á Puer-
to Piincipe. 
U N S A N A T O R I O . 
El cosechero de Jerez Sr. González 
Byass ha ofrecido KU magnifica resi-
dencia de Bonanza á la Afioeiación de 
la Cruz Roja par-i sanatorio de lo mol-
dados que regrenen de Onb.v enfermos 
ó beridoe. 
El palacio ti^ne capacidad sufi ñeute 
p>*ra más de 400 camas coíocadas con 
la necesaria holgura. 
La situación del edificio es realmente 
privilegiada. 
El afamado vinicultcr parece h.*ma-
nifátítado á la Asociación de la Cruz 
Roja que ofrece lo mejor que tiene á loé 
heroic í iH ih feasores do la pvtt i ia . 
E l Sr. González ByH-»é» ha h cho tam 
bién le.dsutemente uu donai iyodel 800 
arrobas de Jerez á las tropas expedí 
cion arios. 
La Peletería L A O P E R A sigue operando. 
del calxado corte 
este Q u i z a d o G S 
Acaba de recibir la primera remesa 
Fígaro^ última novedad en todo el universo^ 
nuevo? elegante 3/ de muebísima duración. 
Se realisan todsjs las existencias á precios muy rst 
cidos por tener que bacer grandes reformas en el local* 
Ceran surtido de efectos para viaje, Alfombras, Plume-
ros,, y Oolcbonetas. 
I M A OPERA, Craliano 83, entre San Miguel y San Rafael, 
al lado de la sedería el Kncanto y la abaniquería la Nove-
dad» Teléfono 1 J 
C l«f>S alt 4 11 
es el úitimo modelo de calzado y por lo tanto el que está de gran boga ea toda Bnropa y Amóricaa. 
es el zapato más elegante que se ha conocido hasta el día. 
E l zapato FIOAftO se usa para las grandes recepciones, para loa pasóos y para el diario. 
T « » \ / i 1 r t - í - / w T » i J P J T* H T * A T G f t 68 la primera v única que hft introdnei^o en la Habana tan prociosa moda, debi-
Jjtó JJtHÜ L ü l l « i JRÜJ JÜ JT ü . S A i l l i a 1 / do á 1* inteligencia y actividad do su socio Don Ricardo Iglesias, que se encuen-
tra en Europa visitando los grandes centros dt* fabnc£ci6n. 
Tenemos zapatos altos v bajos de corte FIGá.ROpara Scfnras j caballeros y muy pronto reeibi'emoa pira niños. 
La peletería EL P.ARA.ÍSO tiene un colosal surtido de t¡mo cnanto al» roa su giro y vende con un cincuenta por ciento más bara-
| to que todos sus colegas. 
E L P A R A I S O GillANO B í f M A 1 P T 0 1 TELSFOi U55. 
C 1588 alt -U-O 
oleada de verdura bajo la nava sum-; i íoe encaramábamos, no ein trabajo,' 
bría. j á ia modesta diligencia pintada de ama-
Yo gustaba de ese domingo de Pascua ri l lo y tirada por tres caballos. A l a 
Mi padre ! escalaba pesadamente los estribes de ; 
nilottí ' ; yo ; i-i imperial v «e instaiabi bajo la ca-
florida por sus campanas armoniosas, | hora justa, el mayoral Vautr in , con go-
por sua efluvios primaverales y tam- Upa de plateados galonea puesta sobre 
bién porque con él daba priacipio e i ; la oreja y el registro entre los dientes, 
período de las vacaciones, 
era juez en el tribunal de Vil l t te ;  ¡ a  
era alumno externo del colegio, y l a p o t a , al lado de un peno blanco muy 
fiesta de loa Ramos era la señal de una ' gruñón que le servía de comp^lero de 
escapada de quinco días al campo...; camino; despertaba á los caballos coa 
Poseíamos en la aldea de Brieeul a n a í j un agudo silbidoj un envolvente latiga-
casita que llevaba el pintoresco nom-1 ao, y en marcha. 
bre de Chévre Chéne (1) y a la cual | B i camino que segníamo& durante 
íbamos puntualmente á pasar las fies- I seis leguas no tenía nada de «íspecial-
tas de Pascuas y las grandes vacacio | mente encantador. Bordeando los bos-
nes. Bu cuanto oíamos la misa mayor qnee-de Naives, subía ó bagaba entre 
y tomábamos un ligero almuerzo, PÍ* | monétuuotj campos de trigo,, mo í t r and^ i 
cerraban las puertas y las ventanes de ¿q t¿ y alié» en el horizonte ya un grupo 
nuestra casa de la calle de Olonéres; i di irboies, ya ei techo de ana alquería , 
nos poníamos la ropa de viaje y tegui- ¡ De tarde en tarde a t ravesábamos uaa 
dos de nuestra criada B8co;á.3tica, car- j aldea de Ibajas viviendas» lardadas de 
gada de cestas, nos encaminamos aU manchas de humo; peroibiamos rí»pida 
despacho de la diligencia de Yerdun, ; mente una iglesia en la que se ora el 
cuya berlina estaba tomada para nos i murmullo de las v ísperas y situada en 
otros y á la que previamente habían ^ aua plaa-a. plantada dft tilos ea la que 
sido llevados nuestros baúles. A núes ! jugaban los bolos los mozos vestidos 
tro paso, los vecinos levantaban con i Con bsasas azules, y enseguida volvía-
curiosidad una punta de sus cortinas | mos á la soledad de los barbechos y de 
y cuchicheaban: "Ahí van el juez Oon 1 ios sembrados, alegrados solamente 
dray y su hijo Jacobo que parten p i - ; por los revoletees aéreos de las alon-
ra Ohévre-Ohéne." A mi me halag^oa j ¿ r^a . Escolást ica dormía, con la nariz 
llamar de ese modo la atención pública \ fiTí ei a8a de su cesta; mi padre leía un 
y me erguía orgullosamente al lado de ' periódico y yo saboreaba por adelanta-
mi padre, mientras los transeúntes nos. j ¿o las a legr ías que me prometían quin-
saludaban y nos deseaban buen viaje» i ce días de plena libertad. ¡Qué deli 
; cia, correr por los bosques ó vagar por 
(i) Cabra-roble. los huertos de la aldea con loa hi-
jos do na^atros veemos, Tmtín y B i a v u 
Brocrtrd! 
Tin t ín , cuyo verdadero nombre era 
Saintin, era uu muebacho algo más jo 
ven qae yo, hijo de1 mayor da loa Bro 
card, Nicolás, el tratante, en macíeras. 
Pe^n-uo, coa el oa&eüo de un rubio in-
tenso, ojos av-it«p«ÁÍ>oa y el cutis sem 
brado de pecap, páRsefi^ uaa ardilla. 
T ^ í / t su vivackíaíl, su destreza y aa 
instinto de vagabundo. Daba gusto el 
ir con él ai bosq^ee, porque estaba uno 
seguro de Scner algúu asocabroao ha 
Hazgo: eriaos bachos uua b5?ia, nidos de 
de abejf.ribeoa, huevos de mirlo 6 de 
can uca. TiuUn tenía faina de ser el 
máa obstio;.-vdo cazador de nidos y el 
máa afortunado percador de ranas de 
todo el pa í s . Oon él uo se volvía jamás 
de vacíov Y después, poseía mult i tud 
de habilidades, que-csuitaoan mi en vi 
dia y mi adtmrauióa. Se construía so-
noros silbatos con las ramas huecas de 
los sauces; -«abía hacer el reolamo con 
una hoja de hiedra entre los labiop, imi-
tando el cauto de todos los pájaros-; ta-
brioaba con juncos ingeniosas jaulas 
para encerrar los saltamontes. 
Pero aún más que la compañía de 
Tin t ín adoptaba yo la de sn prima 
V.avia, la hija del menor de los Brocard, 
el fibricaute da tablas de cepillo y pa-
los de silla: Blavia me inspiraba algo 
más que admiración, pues estaba unido 
á una por una tierna amistad. A pesar 
de que tenía casi seis años más que yo, 
nos sentíamos atrai ios el uno hacia el 
otro por uua afinidad misterioso. 
Oiaodo la conocí fíisaba yo en siete 
año-* y ella era ya ana muubacha que 
promet ía llegar á s c r muy bonita. Mo-
ranilla, espigada y esbelta, de x^el cuuy 
blanca y cps bordeados coa largas pes-
t iñas , parecía una madon¿, muy razo-
naol» y muy r»-íí;x;vd. D i í d e nuestros 
primeros encuaucroa tomó cariño, 
mis maneras y mis vestidos de ia ciu-
dad coutraskaban con los ademines 
primitivos y ros trajes deseuididos de 
los muchaches de la aldea y esto sin 
duda me valió aquella pr¿fereajia. 
Piavia me había alopt-ido como una 
especie de paje ó de escudero. Jugiba 
conmigo á las mauns y me daba leecio* 
ñas oobre el modod* vestirme, poniendo 
en orden mis ropas y regañándome con 
tono eeveramaute afectuoso cuando yo 
cometía alguna torpeza, pero recom-
pensándome también mi docilidad con 
amables basos. Sus labios de joven al 
posarse en mi frente, erau p*ra mí tan-
to más dulces cuando que habiendo 
perdido prematurameate mi madre, me 
encontraba muy escaso de caricias fe-
meninas. Ordinariamente sólo Escolás-
tica me besuqueaba de vez en cuando; 
pero sus sonoros y rudos besos de no-
driza parecían hocicadas, mientras qne 
los labios de Flavia tenían un no eó qué 
de delicado, de fresco, de aterciopelado. 
Guando desfloraban mis mejillas ó mis 
sienes, sent ía el corazón fundirse en 
una blanda alegría que invadía todo mi 
ser. 
(Se oontlnuart.) 
P E U E B A . S . 
de Marina ha recibido 
noticia de hiiberae practicado pruabas 
¿e velocidad dñ.Iafl cuatro cañoneras de 
42 toneladas F-adera, Cometa, Ard i l l a 
alerta. LAS rtjrjdicioaes de velocidad A 
marclia norm i ! CJIÜO á tiro forzado ha» 
resaltado superiores á las contratadas. 
En cnanto se terminen las otraa dos 
lanchas se enviarán la3 seis á Cuba. 
P R O Y E C T O . 
Dice L * Gorrespondenoia Mi l i ta r : 
t<Bu nu eírcalo militar se ha dicho es-
ta tarde que el comandante en jefe del 
priaier cuerpo de ejército, Se. Primo de 
jjivera, tenía un provecto de recluta vo 
Inntaria pora Oab,-*, qae probablemente 
aumentaría aquel ejercito en quince ó 
veinte mil hombres, los cuales cubri-
rían las bajas natnraleV 
COMPENSAS. 
Se han concedido: cruz de segunda 
clase del Mérito militar, con distintivo 
rojo al tenieate coronel de estado ma-
yor de plazas D . Luis O tere Piinentel, 
porlos distinguidos servicios qae vie-
ne prestando en Manzanillo romo alcal 
decorregidor y comandante militar de 
dicho puuto. 
L a cruz de primera clase de la orden 
de Mftría Cristina al primer teniente de 
la guerrilla de Songo D, Juan Orirvajal, 
por lus servicios qne ha prestado en las 
opeiaciones llevaaa« a cabo contra los 
Insurrectos por la columna del general 
de brigada D. José García Navarro, y 
eepeotalménta en eU'oaibnte do Majua-
bo el 5 ne agosto, 
Oruz de plata del Méiito militar, con 
distintivo rojo, y la pensión de 7,50 pe-
tetas mensuales, no vitalicia, al sargen-
to de la comandancia de la Guardia ci 
v i l de Cienfuegos Luis Degorgue Ne-
breda. 
La misma condecoración, sin pensión 
ó los guardias de dicha comandiincia 
Luis Rodríguez Silva y Joan Gil Gar 
cía, y a ios volnntarios de la compañía 
de Arimao Antmdo Veva, Antonio 
García, Joaquín Vev» v Eaf/iel More 
no,en recompensa del diftmguido cora 
portamientü que observaron en el en 
cuentro y caprnra d«- un grupo de ÍDSQ-
r r íc tos tu ei pant»» ¡.o ocido por Milpa 
(Vi ra t ) el Ia dejo io. 
Oruz de pmta del Mérito militar con 
distintiví; rojo y pt-nsión de 7 50 raen 
suales, no vitalicia, al moldado oel bata-
llón de Autcquera, Peninsular i-úmero 
9, Francisuo Fernández Goméz, por su 
distiügnido comportamiento v heridas 
que recibió en la acción d • D.ÍS Boca-i 
eostenida en ia noche del 6 ai 7 de ma 
yo últ imo contra los insurreatoy. 
faio m mm 
A la bondad de nuestro particular y 
estimado amigo, e; Sr. D. A . O. Váz 
quez, debemos el sigalente aviso á los 
marinos: 
Esta Secretaría (¡a de Omnnnicacio 
nesy Obras pútMcas de Méjico) ha a-
cordado que el Faro del puerts de T á x 
pam, comience á funcionar en ia noche 
dellG de septiembre próximo. 
La posicióa geogrAfisa es: 
Longitud SV. de Greenwich, 97° I T 
00". 
Lat i tud NM 20^ 50' 40". 
La luz es blanca, fija, de 8 lámparas 
Cárcel de intensidad. 
•Alcince en tiempo brumoso. 6.71 mi-
llas. (Visibilidad anual 90 {..§ .) 
Alcance mello 8 41 millas. (Vi s ib i l i -
dad 50 p g . 
Alcance en tiempo claro. 10 81 mi-
llas. (Visibilidad 10 p § . ) 
Alcance geográfico para el marino 
que esté á 5 metros sobre el mar, 13 
millas marinas. 
A l tu ra de la torre, 16.50 metros. 
A l tu r a de la luz sobre la marea me-
dia alta, 17,00 metros. 
Y lo inserto a V d . para que se sirva 
comunicarlo á los marinos. 
Libertad v Constitución. Méjico, a 
gosto 20 de 1895, 
G. COÍÍO. 
EL ÁTINTiDO CE LOS BiFFEÑOS 
E ' Oalpense, de Gibraltar, púd ica los 
siguientes pormenores del aero da pira 
ter ía que acaban de ejecutar os moros 
del 11 ffi 
" E l falucho inglés Virgen de los An-
geles, que, al mando del patrón José 
Mart ín , salió de este puerto la semana 
pasada para AlhuceraüS fué asaltado en 
la tarde del lunes por ocho cárabos t r i -
pulados por extraordinario número de 
riífeños, frente al sitio conocido por el 
Morro, 
Los asaltantes iban armados de fosi 
les y capitaneados por un moro apoda-
do el R tbio. 
Lleváronse, además del cargamento, 
el velamen y aparejos, etc., la ropa de 
los que iban a bordo, las pío visiones, 
faroles, el bote y 3 000 pesetas en me-
tálico que el patróa llevaba. 
Obligaron á arriar la bandera ingle-
sa que enaibolaba la embarcación y la 
desgarraron y pisotearon, pjofi 'i^ndo 
groseros insultos y luego se marcha) oa, 
dejando á ios tripulantes y pas-yeros en 
la peligrosa situación que es de supo 
ner. 
A costa de grandes penalidades yu-
do el Virgen de los Ange'es llegar á 
üuestro puerto ayer al obscurecer. 
Afortunada y milagrosamente, esta 
vt z no ha habido que lamentar desgra-
cia personal alguna. 
La bandera inglesa destrozada ha si 
do entregada al notario público D. J . 
B . Vinales para entablar, sin pérdida 
de tiempo, las reclamaciones debidas." 
ma Si iMiL 
D. Francisco M u ñ o z D s í m e n t e . 
Octubre 11 de 1798. 
í íació en Santo DDmingo, cuando 
pertenecía á España , y se educo en 
Cuba. Por eso dice uno de RUS bió-
grafos que e^te abogado, pjeta y «a 
critor público Mes quizis ei euo ino 
que ha conservado por máH tiempo »<u 
afición á lus letras y uno de los que 
má^ se han desvelado «-n servicio aet 
suelo que le vió nacer.'' Saco lo cita 
siempre en sus memoria^ c >n defeireucia 
y lo llama "americano distinguido por 
su talento y vae-ta eroilicióo." Bu 
Santiago de Oub^. adonde Ueg.-S de iiéb 
a ñ e s y se edacó, fundó en 1820 el pe-
riódico La Minerva, que duró todo el 
segundo ueríodo constitucional. Eu 
1837 se dirigió á la corte, donde, por 
coubecuenci* . e unos ar t ículos que pu-
blicó en La Epoca fué procesado. Per-
maneció en Madrid hasta 1840, en cujo 
año hizo un viaje á Cuba, y aquí ejer 
ció la a b i g i c í a por espaco de ocho 
años. Vuelto á Kurop> en 1848. escri 
bió primero en la Bevist.i Española de 
Ambos jlundos y después en La A m é 
rica, de 'a que fué m o d e los más cons-
tan tes coi oborado res. Era, á parque 
escritor correcto y conceptuoso, inspi-
rado poeta. 
D . Fraueisco Muñoz Delmonte falle 
ció en M i d r i d en la primavera de 1865. 
mm lOilSTARíO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 11J á l l i descuento. 
Los centenes en lab casat» de cambio 
se pagaban a $ 6.92 y por oantidadeis 
á $5 94 
CRONICA J i m R A L 
E s t á n muy adelantadas las obras 
para extraer el casco del City of Méri 
da. Las dragas trabajan con mucha 
actividad con este objeto. 
Se ha remitido al Doctorado los t í tu 
los de Perito Q ai mico de don Braeeto 
Joeé Sarrá , de Perito Mecánico de don 
Felipe García Cañizares y de Licencia-
do en Medicina de don Lucas de la 
Guardia. 
Ha sido declarada vacante la escuela 
incompleta del barrio de Aguada de 
Moya, de S^nta Clara. 
Dorante 'e l pasado mes de septiem-
bre entraron on nuestro puerto 84 bu 
ques de travesía, con 143 114 toneladas 
y salieron 79, con 443^50. De los en 
trados, 77 fueron vapores, 4 fragatas y 
3 gol^tae, y de los salidos, 75 vapores, 
2 fragatas y 2 bergantines. 
CORREO NACfOm. 
Uel2l . 
Ayer tomó poaosióa del Banco do España 
el cande do Tejada de VaMosera. 
—La familia del contralmirante, Sr. Del-
gado Parejo, vive en Madrid en la calle de 
7illalar, núm. 7. 
Su desdichada esposa está casi ciega y 
muy enferma; su hijo mayor, joven de 25 
años, sufre frecuentemente violentos ata-
ques, y sus hijas hállanse algo delicadas de 
ealnd. 
En esta horrorosa situación ha llegado á 
aquella casa la terrible noticia. 
El Gobierno, apenas tuvo conocimiento 
de la catástrofe, ocapóae con esp3cial aten-
ción de buscar ei medio de comunicar á la 
familia del señor Delgado Parejo la gran 
desgracia. 
Fuera que no se encontrara la forma de 
cumplir misión tan triste y delicada, ó fue-
ra porque aquellos buenos, propósitos que-
daran on proyecto, lo cierto es que antea-
(JJjgTOS 
P A E A TODOS LOS B O L S I L L O S 
P A R A TODO E L 
Acaba recientemente de recibir el grandioso establecimiento de sedería del 
un M O N U M E N T A L surtido de EíTOAJES de Irlanda de M A G N I F I C O S B O R D A D O S , dibnjo s de á 
I N T A C H A B L E G U S T O y excelento calidad. I 
Hay nn surtido espléndido á elegir en más de 200 estilos y entre más, mucho más de 300,000 | 
yardas. y 
¡Ko tienen competencia! ¡No tienen riTal! I 
E N C A J E S bordados son | 
por la mano de Dios mismo. ^ 
Baste decir que U» ene «jes qne yenden todos nuestros más distinguidos coSegas á 20, 30, tí 
íO y 50 centaTOS 
I S T O S Q T K / O S L O S I D J L I M I O S 
á CINCO, OIÍZ, OOINCE y VEIITÍ ceotaíos vais, de 20,18,14,10 y 8 dedos de ancho, | 
Recibimos, además, un primoroso surtido de encajes en colores de moda aplicables para yes • Q 
tides de lana y falda interio", que Tendemos á 5 y 10 centavos vam. J 
Hemos recibido también otra nue?a remesa do GINCllOS "Saltana" y "Chicago" que yen de- ^ 
mes á CINCO centayos la cajita con 12 ganchltos. S 
U n gran surtido d e gorras á 50 centavos i 
Tasas de porcelana fina»., á 25 centavos /¿ 
y cien artículos más difíciles de enumerar en este anuncio. A? 
NOTA.—Beeomendamos al público en generaí que las necesito, nuestras CORONAS D E ^ 
B I S C U I T que yenderemos con UN CINCUEATA POK CIENTO roáí barato que todos los que yen- & 
den ese artículo. ^ 
OTRA NOTA:-Esta casa está situada en la CALZADA de G ALIA NO uiímero 72, á tres paer- J 
tas de la CASA GRANDE. f 
Um IH61ES 
C 1692 4a-H 
I noche nada se sabía de la catáatrofo en ca-
sa del iofortunado general, 
i Despula de comer, pidió el hijo del señor 
j Delgado Parejo La Correspcndencia, perió-
| dico que ileue la costumbre de leer todas 
i las noches. 
i Excusamos decir lo que ocurriría en a-
quollacasa cuando el mencionado joven le-
i yó les telegramas que daban cuenta del 
; naofragio del Barcáiztegui, y de la trágica 
muerte de su padre, el contraalmirante se-
ñor Delgado Parejo. 
I La dolorosa escena que siguió á la lectu-
: ra de la terrible nueva, no es para descrita. 
' La desdichada viuda fué presa de un vio-
lento accidente, y sus hijas, que adoraban á 
; su padre, tuvieron que guardar cama. 
I Innumferftbles personas visitaron ayer á 
j la viuda ó hijos del General Delgado Pare-
jo, haciéndoeo partícipes en su inmensa pe-
; na y procurándoles con sus frases algún 
I consuelo, aunquo comprendiendo que no 
hay palabras que puedaa mitigar dolor tan 
| profando y justificado. 
; —Valladolid 'JO (S 40 n )—La noticia del 
siniestro del Barcáiztegui ha producido en 
¡ esta ciudad penosísima impresión. 
La opinión, qae espera á diario, ansiosa-
' mente, las noticias de Cuba, ha recibido es-
• ta triste ó inesperada con dolorosísima aor-
¡ presa. 
! Durante todo el día, en todas partes y en 
i todas las convereaciones, no se ha tratado 
! de otra cosa que de la desgracia de nuea-
j tros marinos. 
j Aquí había particulares motivos para que 
; la noticia impresionara doblemente, porque 
| el señor Martín Díaz, médico del buque 
• perdido, era hijo de .Valladolid, y aquí te. 
' nía relaciones numerosas y gozaba de gran-
des y merecidas simpatías. 
El desgraciado víctima de la catástrofe 
contaba treinta y cuatro !>ños de edad. Per 
teneció hasta hace tres meses á la docación 
dsl ZíagaHanes. En esta fecha fué trasla-
dado al Barcáiztegui. 
Actualmente el señor Martín Díaz tenía 
concedida una licencia, que no disfrutaba 
porque los oficiales del Barcáiztegui, que le 
apreciaban mucho por eus excelentes con-
dicione» de carácter y por su ciencia, le ha-
bían suplicado que continuase á bordo. 
— Valladolid 20 (SAO n.)—Los ancianos 
padrea del Sr. Martín Díaz tienen su resi-
dencia en esta y aquí son también general-
mente conocidos y apreciados. 
Sin la menor noticia acerca dé la desgra-
cia, falieron esta mañana y en un eatable-
cirniento donde entraron, supieron de im-
proviso y sin preparación la nueva de su 
horrib'o desgracia. 
No hay como ponderar el efecto produci-
do por la noticia en el ácimo de los ancia-
no?. 
Estos no cesan de recibir do codo el mun-
do manifestaciones de la simpatía con que 
se pr esencia su dolor. 
Este caso en particular y en k'enerál to-
dos los accidentes del siniestro, han'conmo-
vido mucho, proporcionando á Valladolid 
un día triste. 
—El padre del comandante del Barcáiz-
tegui, Sr. IbáñBZ, murió en on naufragio 
ocurrido hace algunos años en aguas de F i -
lipinas, ün hermano dé! Sr. Ibáííez, que 
mándaba el crucero María Cristinn, cuan-
do se descubrió el contrabando, hace de 
esto cinco meses, fué relevado del mando y 
murió á los pocos días á consecuencia del 
disgusto que 'e produjo lo ocurrido. 
Y otro hermano del desgraciado coman-
dante del Barcáiztegui, que también perte-
necía al cuerpo general de la Armada; per-
dió la razón hace algunos años. 
—San Sebastián 20 (6 30 l )—Anoche, al 
circular la noticia deiaioiostro del Barcáiz-
tegui por la sala de fiestas del Casino, reti-
ráronse en señal de duelo loa oficiales de la 
Armada que asistían. 
Mañana se celebrará á bordo del crucero 
LuEÓn una misa solemne en sufragio de las 
víctimas del Barcáiztegui. 
Asistirán á la ceremonia religiosa las do-
taciones del crucero Luzón y del cañonero 
Mac Mahonj los comandantes y ayudantes 
del puerto. 
Seguramente asistirá á la misa la familia 
—San Sebastián 20 (6 36 í)—Se ha ce-
lebrado en la capilla de Palacio la misa la 
misa de Réquiem en sufragio de las vícti-
mas del Barcáiztegui, asistiendo ¡a familia 
real, la alta servidumbre de Palacio, el 
cuarto militar y los oficiales do la escolta. 
Se ha suspendido el banquete que se 
disponía para esta noche en Miramar, en 
honor de los marinos, y el que debía darse 
mañana en honor de los oficiales de la es-
colta. ^ 
—San Sebastián20 (11 55 w.)—La Reina 
Regente ha mandado que den en su nombre 
el pósame á la familia del general Delgado 
Parejo, asociándose al dolor que la embar 
ga-
Mr. Faure, presidente de la República 
Francesa, ha expresado por conducto de su 
ministro de Negocios Extranjeros, ei senti-
miento que le ha causado la noticia de la 
catástrofe del Barcáizlegui. 
Crónica de Policía. 
HU EtTOS 
Don Isidro Rodríguez Espinal, vecino de 
Suarez 79, participó al celador del barrio 
Ceiba que de loa bolsillos del saco y panta-
lón que usa, habían desaparecido $G 20 cts. 
plata, alguna calderilla, un pañuelo y una 
caja de fósforos. Acusa como autor al par-
do Rafael Valdés, que fué detenido. 
—Como ampliación al parte del hurto de 
madera que dió el celador de Jeaua Ma-
ría en el día de ayer, manifiesta hoy que 
ha detenido por la misma causa, á loa me-
nores D. Ramón Jíarino Santana y D. Ra-
món Rodríguez Castillo, por haber confesa-
do ser los autores del hurto. 
AMENAZAS 
Doña Dolores Gómez López, vecina de 
Aguila 273, se quejó al celador de la Ceiba 
de que D. Donato Aguirre Fernández y D. 
Pío Alarma Montalvan, dependiente de un 
tren de lavado establecido en la casa don-
de habita, la habían amenazado varias ve-
cea con darle muerte y causado grave da-
ño en ropas de vestir y otros efecioa de su 
propiedad, á cau??. de no haber podido pa-
gar unoa alquileres que adeuda. E l celador 
participa á la Jefatura de Policía haber re-
mitido la querellante al Juzgado de Guar-
dia, no haciéndolo con los acusados, por 
estar uno de guardia y ol otro haberse ne-
gado á comparecer en la celaduría. 
P R I N C I P I O DE INCENDIO 
En la calle de la Gloria, nutnaro 6, ocu-
rrió en la noche de ayer un principio de 
incendio, que pudo sofocarse, á consecuen-
cia, al parecer, de haberse encandido un 
retazo de góaero. 
INTOXICACION 
Con una disolución de fósforo trató de 
poner fin á eus días doña Carmen García 
Yañez, vecina de la calle 'de Revillagigedo, 
número 70. Curada en la Estación Saulta 
ria, se pronosticó de grave au estado. 
DISPARO Y L E S I O N E S G R A V E S 
En la calle del Rayo, entre las dd Indio y 
Sitios, fué detenido don José Fernández 
í García, vecino de Aguila, 267, por haber 
' hecho cuatro disparo con un revólver a1, 
pardo Lorenzo Menéndez Fernández, que 
babita en Sitios, 32, ocasionándoles dos he • 
ridaa en el muslo y tobillo derecho, de la i 
que fué curaao en la Casa de Socorros de 
la 3a Demarcación siendo su estado grava. 
El detenido no niega el hecho, alegando 
que el herido lo atacó con un palo y qu ĵ 
si hizo ios disparos fué en '.propia def jnsa. 
H E R I D A S G R A V E S 
El sereno particular de la demarcación 
comprendida en la calle de O'Reiliy, entre 
Habana y Compostela, participó al celador 
del Santo Angel haber oido dos disparos de 
arma de fuego en el interior de la casa nú-
mero 56, de la expresada calle de O'Reüly-
Constituído el celador en dicha casa, en-
contró á los esposos é inquilinos de ella don 
Julio Luis Lámar y doña Petra Sampere 
heridos en la sien derecha, ocupando un 
revólver de seis cámaras, con dos cápasalas 
acabadas de disparar. D. Judo Luis L i -
mar dijo: qaa el revólver era suyo coa el 
que disparo contra BU eapoaa y contra sí 
propio; qne no ae da razón del suceao y qae 
no había tenido motivo alguno para haber-
lo hecho. Estos hace aólo siete días que 
contrajeron matrimonio, y no se sabe que 
tuvieran disguato alguno. 
ROBO F R U S T R A D O 
A l celador del barrio de Saa Leopoldo le 
fueron presentados don Fernando Rodrí-
guez Aguiar vecino de Anima*, 141, y don 
Abel Rivero, de Ancha del Norte, 237, por 
haber encontrado el segundo al primero 
dentro de una habitación con objeto da ro-
barle. 
F R A C T U R A G R A V E . 
En la cantera de Carvajal se fracturé un 
brazo D. Santos Castro Bermddez. Condu-
cido á la ca3a de socorros de la segunda 
demarcación, fué curado, calificándose su 
estado dd grave. 
L E S I O N E S Y HURTO. 
En la casa de socorros de la tercera de • 
marcación fué curado D. Joaquín Pórtela 
de lesiones leves, que dicele infirió la ne-
gra Teodora Piedra, acusándola tambié i 
de haber dispuesto de una cadena de plata 
y hurtado unas gafas. La acusada niega los 
hechos. 
UN C A D A V E R . 
En la playa del Vedado, frente al cruce • 
ro del Ferrocarril Urbano, apareció ayer, 
flotando en el agua, un cadáver que no fué 
poeible ideníifiear, p^r el estado de putre-
facción en que se bailaba. La certificación 
f icultati^a dice que puede tener de 15 á 20 
días de estar eu el agua. El Subdelegado 
de Marina ae hizo cargo de su extracción. 
RETEÑIROS. 
Por estar circulados por diferentes jue-
ces han sido detenidos por los celadoras de 
los barrios do Sun Isidro, Santo Augel, Co-
lón, Chávez y celador especial Sr. Riambau, 
respectivamiute, D, Manuel Antolín Enrí-
quez, vecino de Rayo 114; el pardo Pedro 
i Quintero Martíuez (a) Perico el Cienfuegue 
| ro ó Gitcjiro; t in domicilio; las pardas Fran-
cisca Alvareí, de Aguila, 42, y Blanca Val-
dé?, de Saa Miguel, 28; Domingo Expóúto, 
de la calzada de Buenos Aires, frente al 
número 11; y D. Eligió Cruz Barceló, sin 
domicilio. 
Imk l i M t 
P U í i B m f l l í L A H A B A N A , 
M o v i m i e n t o de pAaaj^roa. 
S A L I E R O N 
Para VESAGKÜZ y escalas, en el rap. esp. S a -
bana: 
Srea. D. Fademo Síerr»—Andrés Pineda—Ramón 
Yfc8ez—Antonio Garcí»—Fiarcisco LeJesma—Die-
go Fernandez, señora é h jj—Doarngo Cano—Ma-
nuel Hetancour;—Dolores Alonso y 3 hijos—Sosorro 
Bonilla—Santiago M. Delgado—C. Casimir—Ade-
más 19 da tránsito. 
Para N. Y O R K , en el yap. am. Tumurí : 
Sro?. D. Richard Wood—W. J . Belsen—Abelardo 
González—Angela M. Varona—Cat»lina de Varona 
M. J . Rjsan—S. B. Sott William—J. Hazlewood— 
J . Slder y seSora—Femando Delgado— Cipriano 
jJ§añoz—Jorgí Reno. 




B*Jo contrato postal con el Gobiorn* 
íraseás. 
« • t n t 
Saldrá pavíi diohoa pnertoa (jirectaiaoa«« 
el 15 do Octubre ol vsnor francé* 
L A ISORMANDIE 
CAPTAN D E L O N C L E 
Admite pasajeros para Corana, Santan-
der y St Nazaire; y carga para coda Sn 
ropa, Rio Janeiro, Bnenoa Airea y Mont» 
video con ooncoimiontOB dlreoso». Loa oo 
nooimtentos de carga para Bío Janeiro. 
Mon'jevldeo y Buenos Aires, dsbcráu espe 
cíflear ol peao bruto en tilos 7 el yalor e > 
la factura. 
La carga ee recibirá únicamente el 12, 
alendo día festivo el 13, en el muelle do Ca-
ballería y los conocimientos deberán entre-
garse el día anterior en la casa oonelgnata-
rla con especificación del peso bruto de la 
mercancía^ quedando abierto el registro el 
10. 
Loa bul toa de tabaco, picadura, etc., d«-
berón enviarse amarrados 7 scUadoe,. sin 
cuyo requisito la Conpañía no se hará ret-
ponsable á la¿ faltas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía slguet 
dando á los señores pasajeros ol esmerad > 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-' 
signatarios, Amargura núm. 5, BBIDAT. 
ilONT'ROS 7 OOMP. 
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JOf lS DE LA IITÍRUTURII, 
P E N S A M I E N T O S . 
Ahora ee cambia de ideas política, 
©n menos tiempo del que se necesita 
para expresarlas. 
Los tontos pueden hacer reír á los 
Sabios: éstos á aquellos no. 
Más impresiona oir las quejas que 
Ver las torturas. 
Los dadivosos hacen los mendigos. 
Si el universo faeee tal cual nos lo 
describen los astrónomos, sería grande 
Sin poesía: si como nos lo pintan los 
poetas, poético sin grandeza. 
BERNARDO CARVAJAL. 
E L SOLTERON. 
Durante la fctíide d t l 31 de Diciem-
bre, mi amigo .W'obo, después de ha 
ber comido sííenctosatóente en su mesa 
redonda de la Raja de Oro, regresaba á 
au domicilio fle solterón, con el paso 
reposado de! bouthre qne ha cumplido 
ya loa cuarenta y neis años. 
A l llegar, agitó con impaciente mano 
el aldabón qne decoraba !a puerta de 
su casera, y s-ilió á abrir la hija de la 
propietaiia, Marcelina Bigard. 
£1 rostro y la figura de esta hermosa 
joven eran en extremo seductores, por 
más que Marcelina hubiese cumplido 
ya veintinueve años. 
—Dispénseme usted si le he hecho 
esperar—dijo á Jacobo.—Iba & asar 
nnas castañas Hemos convidado á 
dos amigas mías y acabaremos el ano 
con una soberbia castañada. Si quiere 
usted acompañarnos 
—Muchas gracias - contestó el inqui-
lino—muchas gracias. 
No rechazaba la invitación porque 
le desagradase la compañía de Marce-
lina, sino porque deseaba sustraerse 
á todo género de tentaciones, temeroso 
de ir demasiado lejos son aquella mu-
jer que, sin duda, sólo pensaba en ca 
sarse. 
No era insensible Jacobo á los en-
cantos de Marcelina; pero le tenía mie-
do al matrimonio, pareciéndose á esos 
niños que al tomar un baño frío retiran 
Varias veces los pies y no se resuelven 
á sumerjirse de pronto en el agua. 
—Muchas gracias—repitió Jacobo, 
mientras subía la escalera.—¿No hay 
ninguna carta para mí? 
—No, señor Jacobo. Nada ha traído 
para usted el cartero. 
—Decididamente todo el mundo se 
olvida de mi—pensó melancólicamente 
Jacobo, introduciendo la llave en su 
cerradura. 
« « 
Jacobo estaba de muy mal humor 
aquella tarde. Todo, al parecer, le salía 
mal. Se le había apagado la chimenea, 
el quinqué no alumbraba bien, y por 
las rendija» de las ventanas entraba un 
Viento glacial que le helaba hasta los 
huesos. 
—Un pensacor, creo que Joubert— 
murmuraba Ja. obo mientras encendía 
su pipa—ha dicho que la tristeza y la 
melancolía son las fatales consecuen-
cias del celibato. Tengo cuarenta y 
tantos años, y me siento acobardado 
sin atreverme á nada, solo en mi cuarto 
de soltero, y deplorando siempre las 
ocaeioneo de ser dichoso, que he perdi-
do miserablemente durante mi juven-
tud. 
* « 
E n aquel instante se oyeron alegres 
voces y sonoras carcajadas, que par-
tían del piso bajo, y en medio de aquel 
estruendo distinguió Jacobo la risa de 
Marcelina. 
—¡Cómo se diviertenl, pensó nuestro 
hombre lanzando un suspiro. Beben ála 
Salud del nuevo año y para ellos un año 
que acaba y un año que empieza no 
despierta en su espíritu ningún pensa-
miento melancólico. Aún no están en 
la edad en que las semanas y los meses 
pasan con la rapidez del vuelo de las 
golondrinas. Y Marcelina ha cumpli-
do ya veintinueve años. Pobre mucha-
Chacha! Poco á poco se marchitarán 
Sus mejillas, perderán el brillo sus mi-
radas, su voz perderá su hermoeo tim-
bre y al ñn y al cabo esa mujer sentirá 
las también las tristezas del celibato. 
¡Compadezco más á las solteronas que 
á los solterones! L a cárcel del aisla-
miento es para ellas más obscura y es-
trecha y la sociedad más severa y cruel. 
Para sofooar la ternura que en sí mis-
misma tienen, sírvenle de austeras re-
jas el deber, la religión y las conve-
niencias sociales. 
Eso es lo que le pasará á Marcelina, 
t i no encuentra un hombre que la ame 
y que la redima, dándole su mano de 
tf JOBO. Pues en ese caso, miserable-
si . tuía pensando Jacobo—¿por qué no 
er s t ú ese hombrel Estas harto de tu 
he j a r helado y te abruman la tristeza 
y la soledad. ¿Por qué no haces de esa 
mi jer la compañera de tu vidal 
* 
* « 
Mientras acariciaba estas ideas, iba 
perdiendo Jacobo la noción de los fe 
nómenos exteriores. U n escalofrío que 
extremeció todo su ser le volvió á la 
realidad de la existencia. 
Notó que no había encendido la chi-
menea, que se le había apagado la pipa 
y que no cerraban bien las ventanas. 
A i levantarse de la butaca donde es 
tabú sentado llegó á sus oidos nuevo 
ruido de voces que partían del piso ba-
jo y otra vez escuchó la deliciosa risa 
de la encantadora Marcelina. 
Vaciló un momento; pero al fin ee de 
Cidió á realizar un acto de valor, con 
ánimo resuelto de salir de una vez de 
la triste situación en que se encontra-
ba. 
L a elección no era dudosa y había 
oncebido el proyecto de casarse inme-
diatamente con la mnjer de quien, sin 
darse cuenta estaba, por lo visto, per-
didamente enamorado. 
Apagó su quinqué, bajó a tientas la 
escalera y, guiado por las carcajadas 
que oía, llamó á la puerta de su case-
ra. 
A l entrar en la habitación, y á la luz 
de una hermosa llama, vi ó en torno de 
la chimenea un grupo de gente joven, 
consagrada á la tarea de asar casta-
ñas. 
—Señores, dijo Jacobo, les oía á Vds. 
desde mi cuarto y me ha contagiado la 
alegría de que aquí se disfruta. ¿Quie-
re Yd. , Marcelina, hacerme sitio á su la-
do? 
Mas apenas hubo pronunciado estas 
palabras notó que aquel sitio estaba o-
cupado por un joven de unos treinta a-
ños que hablaba al oido á Marcelina. 
Mientras mi amigo procuraba domi-
minar la profunda emoción que embar-
gaba su espíritu, la casera le dijo: 
—Siéntese Yd.á mi lado, Jacobo, que 
voy á darle á Y d . la gran noticia. Sepa 
Y d . que en este momento matamos dos 
pájaros de un tiro. Celebramos la entra-
da del nuevo año y bebemos á la salud 
del próximo casamiento de Marcelina 
con el Sr. de Saudaux, aquí presente. 
Tome Y d . una copa y beba Y d . con 
nosotros. iSe casarán dentro de quince 
días! 
A N D R É S T H E U R I E T . 
de largas sesiones en los cafés, y de ruidosas 
exaltaciones en la vida de aventuras. 
Estaba asaz bien educado para no respe-
tar ante todo las conveniencias y las for-
mas." 
E n fin, el libro de Mad Dechtnef, por 
sus bellezas, que seguramente ha de 
tenerlas, así como por ser una obra de 
suma utilidad para aquellos que culti-
van con amore el arte, y muy princi-
palmente el arte de tocar el piano, será 
leido y releído en Europa con el más vi-
vo interés. 
Lástima grande que no pudiéramos 
hacer otro tanto por estas apartadas 
regiones. 
SERAFÍN EAMIREZ. 
E n el mismo establecimiento se ex] 
hiben encajes y cintas, recién recibidas 
de P a r í s , así como un surtido colosal 
de abanicos y sombrillas de diferentes 
clases y coloree. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. — Compañía de 
Opera Popular.—La Favorita, en 4 ac-
tos.—A las 8. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
Bufos.—El Triunfa de un Artesano y 
Traviaia.— Guarachas. — Danzones.— 
A las ocho. 
Olla 
-Todos los periódicos 
en que se distinguie 
R I I B I N S T E I N 
C R I T I C O 
De un libro de Mad. Kavos Dechtnef, 
amiga y discípula de Eubinstein, que 
recientemente ha visto la luz, ha toma 
do un ilustrado colega de P a r í s , algunos 
brillantes pensamientos de aquel gran 
pianista compositor, juzgando el talen-
to de otros muchos artistas no menos 
ilustres. 
Si la crítica de Eubinstein, dice entre 
otras cosas el periódico de referencia, 
al cual hemos arrancado las líneas que 
van á leerse, pierde á veces en impur 
cialidad, gana en cambio en el tono ! 
vivo' y vehemente que tanto halaga, y j 
qne no es por cierto ía nota caracterís-
tica de lá mayoría de los historiadores 
de la música, como vamos á verlo ahora 
mismo. 
Habla de Schnbert: 
"Para haber sido contemporáneo de 
Beethoven, y haber vivido en Viena, como 
él vivió, Schnbert no dejó do seguir por eso 
un camino distinto. 
Beethoven frecuentaba ia alta sociedad. 
Schubert la sociedad de la clase media, y 
hasta de las clases más bajas. 
Su único placer consistía en sentarse á la 
mesa de los cafés, en compañía de loa tsiga 
nos; y esto no le ha impedido darnos la mú-
sica más Urica que se conoce. 
Beethoven nos lleva haeta las aubee; 
Schubert nos mantiene en la tierra, pero 
nos demuestra que sobro la tierra también 
se puede vivir una vida de emanaciones 
poética. 
Su forma es frecuentemente descuidada; 
sus modulaciones no son siempre ingresan-
tes, pero resulta sobrenatural en la manera 
con que dramatizaba sus motivos. 
Es el dios de la melodía en el siglo XIX, 
así como Mozart lo era en el siglo pa-
sado." 
No son menos entusiastas las frases que 
consagra A Mendelssohn. 
"Mendelssohn—dice—lo sacrificaba todo 
á la belleza de la forma. ¿La causa de esto? 
La sociedad en medio do la cual vi?ía. 
Hijo de un rico banquero, habiendo re-
cibido enea juventud una educación dis-
tiogaidísima, perfecto hombre de mando, 
jamás tuvo ocasión para experimentar esos 
transportes pasionales de que sólo eran 
dueños los místicos románticos á expensas 
El? A L B I S U . -
están contextes 
ron extraordinariamente en La Favori-
ta el barí tono señor Ventura, el direc 
tor de orquesta Sr. M^.zzi y las masas 
corales. E n su consecuencia, hoy que 
se repite la misma ópera do Donizzetti, 
es de creer que el tea'ro de Azcue a-
traiga una concurrencia numerosa y 
distinguida, la e rm^de la ortme, como 
dicen los revisteros de salón. 
Kos consta que la OoerA Popular I r i 
ensayado con esmero para su tercera 
función, el idilio musical que se t i tula 
uLucía de Lammermoor/' 
Los BOTINES DEL PRESIDENTE.— 
¿Ha cometido un crimen de les» ele-
gancia M . Fél ix Fauro, presidente do 
la república francesa? 
He aqu í la pregunta que se hacen 
ahora muchas personas en Francia y 
de la que se ocupa aqueíla prensa cou 
motivo de haber aaiatido M . Fann: , 
una revista naval con traja de fr-ac y 
botines blancos. 
Le F ígaro ha abierto Fuá columnas á j 
la discusión del asuato, y merece citar-
se la contestación dada por uno de los 
mejores sastres, otaieu opina que siendo 
el chaleco blanco prenda admitida en 
buena sociedad, no halla inconveniente 
para qne lo sean también los botines 
del mismo color. 
Termina haciendo la proposición si-
guiente: ¿Por qué no se prasentan mo-
delos de trajes ol i ia les para el presi-
dente y los ministrc'sen la próxima B z 
posición de Par í s? 
La mayor parte se inclisan á creer 
que es anti-elegantej vistíen-do traj© de 
ft-ac, usar botines blancos. 
Masta ahora ninguna resolución de-
finitiva se ha tomado en tan grav&sk-
8u«to, y se desconoce la clase de pena 
que le será impuesta por su f i l t a de 
gusto en el vestir. 
PEBl60IC03 N4 CICNRLE3 T EXTIBAN-
JEROá.—Daade ayer so pusieron a !a 
venta en ' 'La Moderna Poesía^, Obispo 
135, colecciones de periódicos diarios 
y semana'&3 de, Kuev» Yoik^Londies , 
P a r í s , Barcelona y Madrid . Sotre los 
últimos sobresalen por su belleza-ar-
t íst ica y literaria Blanco y Negro*,. L a 
Gra^ Vía y Madrid Gómico. 
Bu la propia l ibreiía, el Sr. SuSpes, j 
"destructor del monopolio", proságue | 
vendiendo libros de testos para ia Woi-1 
versidad y el Ins t i tu to á precios rt du-
cidos^ captándose de ese modo laa- aim 
patÍHH de todos loa estudianteSi 
SUSPENSIÓN.—Por motivos-ajeaos á 
los empresarios, se suspende la fussíínóp 
anunciada para el domingo entrante 
en el "Hotel Mortera" de CJojímar, has 
ta nuevo aviso. Las personas qae ten-
gan billetes, pueden devolverloij a las 
madrina^ que se los hayan enviado. 
PARA fEa-TR s Y RECEPCIONES.— 
j Ea La Novedad de las-Sres. BJanco y ! 
i Alonso, calzada de Gaiiano 8 i , acuden 
las damas á proveerse de guantes da 
oabritilla, por que saben que allí lod 
hay de áltiraa moda, de los q̂ ae se su 
jetan al brazo por medio de cordones 
imperceptibles. 
DH SEGÜNDO BELLVER. 
F I E B R E S E N G E N E R A L . 
F I E B R E A M A R I L L A . A tod<u hora¿. Consula-
do n. 62.—Teléfono 1032. 11101 alt 3^-23 
I G L J S c I A D 3 L a . M E R C E D . 
E l prdxioio oábaio 12 (W corrisnto y las ooho 
de la mañaDa, se celebrará noa ao'.nmne Elisa cacti-
da á Ntrn. Sra. de Lourdes, nomo te vie™ h!>c en>lo 
todos los raeetts. 117<1 21-11 la-ll-
Agcacia y Celecluría Oeiícral ea la Isla de 
Cnba de1& 
M F m e F o s á L i f e i w a l i o i . 
Ne'.v-YoTfl: Broadway and D.iat:« »t. 
Sa h* trasudado de Prado 97 6, Mercadtres 11; a-
purtado 533; teléfono 21R; telfe^raf J "Ralos"—Agen-
te y Colector general, Podenco drl Sola.t 
11740 5d 10 Si-10 
LA H0RMI6A. 
IOB beraaoFos y ventilfidos altos de la calle de Snárez 
y Puerta ('errada, en la mitma info/marán. 
11S8Q s8-7 ig-8 
~ S E ALQTJILAÍT 
tres cuarteo altos con balcáa á la calle i n>atrimo-
nio 6 para abog*do, en Obispo n. 93, altos de la sas-
trerli Bl Modelo. 11999 
wmm mmi 
Teniente E í y n- 32. esíre Cuba y Acular. 
Te-MRmo J85. 
ESTABLECIDA EN 1883. 
E00 prendas teñidas y limpía las en doce y veinte y 
cuatro horas, siu distinc^óa de clase ni días: precios 
sin comprt'inoiak—Fernándei y Hno. 
11588 8a-7 
A LOS RELOJEROS 
Se vei.de una hermosa vidriera y ua Regulador; 
pvet'e verse en Bcrntza 12. 
1156*. ; 8 7 
E D I A N A 
Saifc Rafael Búm. 9. 
FNTRE AMISTAD Y iGÜIi 
P I IANOJAS A R T I F I C I A L E S " eos 
8iw ] macetas, OBNTROS de sala y 
ador nos de T O C A D O R en cristal de 
eoloi tf, , J U E G O S de lavabo de cris-
tal j porcelana. 
E l J B 7 B y variado surtido do ob-
jetof , «;€ fantasía. 
Cí mo L I C O R E R A S , T A B A Q U E 
RAS i , A L B U M E S ííe tíeluche, (JOS 
T U I IBHOS, P O R T A E S E N C I A S & 
infij lidad de articnlos de fantasía 
pro pió f para regalo. 
(í raíl remesa de C U B I E R T O S de 
mei tolofl blancos. 
I as pie2a8 á 5.30 y 12$. 
E a San Bafael n. 9 
Es insecto la hormiga qao trabaja, 
pnes sin cesar recoge en el verano 
de la dorada espiga el fértil grano, 
7 nadie en lo hacendosa la aventaja. 
Orgullosa murmrcra con voz baja 
cruzando alegre con au carga el llano: 
"Dirán soy codiciosa y que me afano, 
mas desprecio al villano que me ultraja." 
Así hacia el hormiguero presurosa 
la vemos que camina diligente, 
sin que euelte su presa codiciosa, 
ni que el sudor enjagüe de su frente; 
mientras cantando la cigarra ocios», 
el tiempo desperdicia inútilmente. 
Ffartdsco Siitán Izquierdo. 
L» pena de muerte, como todas las 
penas aflictivaH, y más que todas ellaa, 
es ineficaz en sus reanimados, bárbara 
en su forma é injusta en su fondo: ea 
inútil como amenaza, infructuosa COOID 
escarmiento, inmoral corno expiación. 
Pedro FzMpe Monhu. 
Tratamienío psra evitar la calvicie. 
Siu resronder de su efioKcia tomamos 
del Jvtmir.t úd Medicine ds Par ís , el tra-
tamiunEo qu<? va á continuación para 
evitar la caivicie y üun para curarla. 
Se corta el pelo á punta de tijera y 
se aplica cada CÍMCO dia» un ainapismo 
benigno por algonos miniitoa, luego se 
f r e t i bien la cabeza con una to»Ua ás-
per», b&ñándola deapnéa con Btfna í; ea 
c>j, á la qne se le echa la huli jicote 
cantidad d>i ácido acético y oU*r<>fortiid. 
E^ras BustancitiS deb^n empleara^ 
con mucha precaución, porque t-oa po 
derosamente esiimulantoa. 
Durante el tratamiento se debe usar 
una pomada compuesta do loa i n g w 
dientes qne eigueL: 
Acido aalicílico 5 gramos. 
Precipitado de azufre 1 dracma. 
Vaselina ..- 5 „ 
""Con eeta p c i r í d a eünpie&éa locha les 
mtiñansf-, de^í uéa de ¡avayte la cabe-
za, no l a ida t u cubrirte ést?. de pelo 






Fastei de bnevo. 
Se toman huevos á proporción del 
rumt ro de perdonas que han de comer 
loa, luego un tercio de buen queso y un 
trozo de saanteca, como la sexta parte 
del peso de loa huevos. Se rompen y 
baten los bueves en una cacerola, ee 
añade uianteoa, queto rayado y corta-
tío muy menudo, y se pone la cazuela 
en un hornillo bien encendido, movién-
dolos coa una «juchara haata que todo-
- se espese, y se le añade sal-
Si el queso es fresco, se echa éste en 
eufidente cantidad, pnes siempre de-
berá sobresalir. 
Caminando dos frailee, el uno domi-
nico y el otro (i« ia oaden de San Faan-
cisco^ ' l igaron á un lugar donde hab ía 
qne pasar un no h nado. 
El primero dijo al segundo que lo 
pasase á ( ue^tas, pneeto que iba des-
calzo y que a^í lo prevenían Jos estata-
tos ds la orden. 
Condescendió el franciscano, pero al 
lltgíír á la mitad del rio ae le ocurrió 
un escrúpulo que le \ir¿o detener el 
paso. 
— Amigo mío, le dijo, ¿lleváis dine-
ro! 
— Sí, unos reales debo llevar, contes-
tó ei dominico. 
—Pues entonces, ni en Dios ni en 
conciencia puedo seguir con vos, por-
que mi regla me prohibe expresamente 
qne lleve dinero encima. 
Y diciendo e^to di jó caer al otro en 
el agua, con lo. que alivió do un pe-
EO que ya se le hacia msopoitable. 
C H A R A D A . 
Prima es letra y negación; 
dos, adverbio y coijunción, 
y, sin exageración, 
todo es una tentación. 
C. 




C R U C : E 8 . - * i s m * v ™ ' CORAZONES. 
Espléndido surtido acibainos de recibir en estos últimos días. 
Precios al alcance de todas las fortunas; toda la Habana, la Isla entera sabe qus h casa 
aue tiene mejor surtido de COHOMS FUKEBEES es k gran sedería 
t , £ í I P O C - A -
NEPTUNO NUMERO 71, ESQUINA A SAN NICOLAS. 
NOTA: Por la impresión y las cintas no se cobra nada. 
£ m 
6a-5 
S O L U C I O N B S . 
A la charada anterior: Paloma. 
A l a frase htehñ: Romper el hielo 
lian remitido eolucionee: El Bobo. 
